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10－  　  － 11－  　  －
　同センターにおける近年の大きな動きとしては、平成26年４月、図書館にラーニングコモンズ（以
下、LC スペースと表す）スペースが開設されたことがある。LC には様々な定義があるが、本稿で








































































































































































都道府県 学制 設置 大学名 予算 頻度 対象 特記事項
1 北海道 短期 私立 帯広大谷短期大学 ― ― 図書館ボランティア








































































































































23 佐賀県 短期 私立 九州龍谷短期大学 ― ―
図書サークルの学
生、教職員

































18－  　  － 19－  　  －
Q １．ツアーの実施時期は、適切でしたか。
 はい ７人 どちらでもない　４人　　いいえ　０人
［希望］実習がない時期（２名）、８月くらい、就活があまり進んでない５月とか
Q ２．予算（学科で8,000円）は適切でしたか。
 多い ２人 適切 ７人 少ない　２人
［希望］１～1.5万、１万円、５千円
Q ３．成田本店には、欲しい本がありましたか。
 はい 10人 どちらでもない　１人　　いいえ　０人
［希望］レシピ本・ビジネス書（就活）、分野・ジャンルにより種類が少ない
Q ４．選定時間（２時間）は適切でしたか。
 短い ０人 適切 ８人 長い ３人
［希望］１～1.5時間、90分（２名）
Q ５．POP 作成時間（90分）は適切でしたか。

































３　 長谷川敦史：大学図書館における「脱出ゲーム」とゲーミフィケーションの可能性、ふみくら : 
早稲田大学図書館年報、no. 87、p. 2-4、2015.
